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HOMENATGE AL SENYOR FRANCESC DE P. ENRICH I REGAS 
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Santa Maria de Matar»^ (C.I90Ü}. MASMM. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
Postal A. Mauri, Girona, núm. 80. 
Rambla y casino Nikva Cjhiüancid. * * S ^ ^ ( x—i^  
La Rambla i el casino Nova Constància (c l900) . MASMM. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Francesc de P. Enrich i Regàs. 
Postal A. Mauri, Girona, núm. 81. 
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bl Velòdrom 1^190(1). M A S M M . Arxiu d'Imaigcs. Col lcccl<) hraiiccsc de I', hnrich i Regàs. 
Posliíl A. Maur i . Girona, núm. 103. 
Matar^^^' kíc^í^^^"^-^ ^·»^*^> Kl saltant de r aigua 
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HI saltani de can líoada ( c l 9 0 0 ) , M A S M M . Arxiu cl'Imatges. C'ol leeeió Hraneesc de P, fínrich i Rcgàs. 
PiisUil Fdieión l \e rn . Mataró. 
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